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Профессор СТЕПАНЕНКО Александр Васильевич
15 февраля 2005 г. после тяжелой продолжительной болезни безвременно ушел
из жизни член редакционной коллегии журнала «Известия высших учебных заве-
дений – Энергетика», крупнейший ученый в области обработки металлов давлени-
ем, замечательный педагог, прекрасный человек, заслуженный деятель науки и
техники БССР, лауреат Государственной премии БССР, академик НАН Беларуси,
доктор технических наук, профессор Александр Васильевич Степаненко.
Родился Александр Васильевич 5 октября 1938 г. в г. Орша. В 1961 г. с отличи-
ем окончил БПИ. До 1963 г. работал на Минском автомобильном заводе. В 1963 г.
А. В. Степаненко перешел на работу на кафедру «Машины и технология обработ-
ки металлов давлением» БПИ. Результаты первых же его научных исследований,
которые легли в основу кандидатской диссертации, успешно защищенной
в 1966 г., обратили на себя внимание специалистов и вошли в действующие учеб-
ники по теории обработки металлов давлением. В 1973 г. А. В. Степаненко защи-
тил докторскую диссертацию. Итогом полного цикла работ стало присужде-
ние ему в 1984 г. Государственной премии БССР в области науки совместно
с В. П. Северденко (посмертно) и В. В. Клубовичем.
В декабре 1975 г. он был избран заведующим кафедрой «Машины и техноло-
гия обработки металлов давлением», в августе 1976 г. назначен проректором ин-
ститута, в 1977 г. ему присвоено ученое звание профессора.
В 1980 г. Александр Васильевич Степаненко был избран членом-кор-
респондентом, в 1986 г. – академиком АН БССР. В 1988 г. он стал заслуженным
деятелем науки и техники БССР. В 1987–1992 гг. работал вице-президентом Ака-
демии наук БССР, был депутатом Верховного Совета СССР.
А. В. Степаненко опубликовано более 600 научных работ, включая 8 моногра-
фий, получено свыше 500 авторских свидетельств, он подготовил 6 докторов и
более 50 кандидатов технических наук.
Светлая память об Александре Васильевиче навсегда останется в сердцах его
учеников, сотрудников и последователей. О нем будут помнить все те, с кем он
работал, занимался наукой, делил радости и горести жизни.
